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 Введение. 




принято	 решение	 разработать	 технологию	 высева	 ярового	
рапса	 с	 помощью	 гидропосева,	 совмещая	 при	 этом	 высев	
мелкозернистых	 и	 трудновысеваемые	 обычными	 сеялками	
семян	 рапса,	 полив,	 внесение	 удобрений	 в	 виде	 подкорм-
ки[1].
	 В	этом	случае,	для	обоснования	возможности	раз-
работки	 такой	 технологии	 нами	 были	 изучены	 основные	








фективность,	 технологического	 процесса	 и	 активно	 влияют	
на	технологические,	конструктивные	параметры	гидравличе-
ской	системы	высева	и	высевающего	органа;	на	устойчивую	
подачу	 суспензии	 к	 насадкам	 и	 равномерность	 распределе-
ния	суспензии	семян	на	засеваемой	площади.
 К	 основным	 водно-механическим	 свойствам	 ра-
бочих	 смесей	 (суспензий)	 относят	 плотность,	массу	 и	фло-
тационные	 свойства	 частиц	 мульчирующих	 материалов,	
минеральных	 удобрений,	 семян	многолетних	 трав	 и	мелко-
зернистых	 семян	 сельскохозяйственных	 культур.	 Флотаци-
онные	свойства	частиц,	являются	скоростной	характеристи-
кой	расслоения	суспензий,	которые	отрицательно	влияют	на	
энергетические	 показатели	 перемешивания	 в	 цистернах,	 а	





скоростью	 падения	 отдельных	 компонентов	 травосмеси	 в	
спокойной	 воде,	 и	 которая	 изменяется	 в	 широком	 пределе,	
равном	0,0313-0,1356	м/с	[4,	7].
	 Многолетний	 опыт	применения	 гидропосева	 в	Ре-
спублике	 Беларусь	 подтверждает,	 что	 устойчивую	 подачу	
мелкозернистых	 трудновысеваемых	 семян	 к	 насадке	 гидро-

















которая	 заполнена	 водой,	 поэтому	 необходимо	 исследовать	
поведение	семян	рапса	в	водной	среде,	для	обоснования	па-
раметров	гидросеялки	[2,	3,	4,	5,	6].

























воды	 укладывали	 семена	 рапса	 и	 секундомером	 замеряли	
время,	за	которое	оно	пройдет	расстояние	от	100	до	0	см,	т.е.	
потонет.	 Для	 разделения	 семян	 по	 фракциям	 использовали	
мерные	сита,	для	замера	времени	–	секундомер.
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	 Расчет	доверительных	интервалов	для	математиче-
ского	ожидания	полученных	значений	гидравлической	круп-
ности	 семян	 рапса,	 проводили	по	 следующей	методике	 [7].	
Для	каждой	серии	опытов	по	фракциям	было	проведено	40	









									 εβ	 –	 отклонение	 значения	 случайной	величины	от-
носительно	математического	ожидания	в	доверительном	ин-





















 По	 результатам	 математической	 обработки	 иссле-
дований	гидравлической	крупности	были	получены	значения	
силы	воздействия	водного	потока	(N)	на	семена	рапса	разных	




Рисунок 1. Лабораторная установка 
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Таблица 1. Гидравлическая крупность семян рапса
Фракции семян 
Гидравлическая крупность, м/с 
Среднее значение Доверительный интервал 
Крупные (D>1,6мм) 0,0512 0,1231±  
Мелкие (D<1,6мм) 0,0413 0,0277±  
 
Рисунок 2.  Гидравлическая крупность различных 
фракций семян
Таблица 2.  Результаты расчета силы естественного 
выталкивания семян рапса из воды
Фракция семян Средний радиус семя (Rс), м 
Объем семя (Vс), м3 
Сила 
выталкивания семя 
из воды (N). Н 
Крупные (D>1,6мм) 0,00094 3,48 10-9 3,48 ∙ 10−5  
Мелкие (D<1,6мм) 0,00056 0,735 10-10 7,4 ∙ 10−6  
 
Таблица 3.  Значения коэффициента гидравлической 
крупности семян рапса
Фракция семян Маса семя (М), кг Сила тяжести семя (Ft), Н ksr 
Крупные (D>1,6мм) 0,000005 0,00004905 1,4 
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